





Lampiran II. Bukti Kegiatan 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit:  XII.A.3    Lokasi: Pedukuhan Bunder 3, Banaran, Galur, Kulon Progo 
 
No Uraian Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Minggu, 12 Februari 2017   
 Penyelenggaraan Lomba 
Festival Anak Soleh tingkat 
Dusun di Masjid Al-Huda 
Dusun Bunder 2 dengan 
sasaran Santri TPA. 
Dilaksanakan pada hari 












2.  Rabu, 22 Februari 2017   
 Penyelenggaraan Pengajian 
Akbar untuk warga Dusun 
Bunder 3 di Masjid Syukur. 
Dilaksanakan pada hari Rabu, 







3.  Minggu, 5 Februari 2017   
 Penyelenggaraan Jalan Sehat 
untuk warga Dusun Bunder 3. 
Dilaksanakan pada hari 












4. Minggu, 5 Februari 2017  
Senin, 13 Februari 2017 
  
 Penyelenggaraan senam sehat 
untuk warga Dusun Bunder 3 
yang dilaksanakan di halaman 
Masjid Syukur pada 5 Februari 
2017 dan 13 Februari 2017 
Olah Raga 
 
5. Minggu, 29 Januari 2017   
 Penyelenggaraan penyuluhan 
apotek hidup untuk ibu-ibu di 
Dusun Bunder 3. 
Dilaksanakan pada hari 






6. Selasa, 14 Februari 2017 
Sabtu, 18 Februari 2017 
Minggu, 19 Februari 2017 
Senin, 20 Februari 2017 
Selasa, 21 Februari 2017 
  
 Penyuluhan dan pelatihan 
pembuatan nata de leri untuk 
ibu-ibu di Dusun Bunder 3. 
Kegiatan ini dilaksanakan 




7. Kamis, 9 Februari 2017   
 Penyelenggaraan pembuatan 
mading masjid yang 
dilaksanakan pada hari Kamis, 
9 Februari 2017 
Seni 
 
8. Senin, 13 Februari 2017 
Rabu, 15 Februari 2017 




Jumat, 17 Februari 2017 
 Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan nuget ayam tempe 
dan kaki naga untuk ibu-ibu di 
Dusun Bunder 3. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 13, 15, 16, 
dan 17 Februari 2017 
Non tematik 
 
9. Rabu, 1 Februari 2017 
Kamis, 2 Februari 2017 
  
 Penyelenggaraan  penyuluhan 
pelatihan pembuatan susu 
jagung untuk ibu-ibu di Dusun 
Bunder 3. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada hari  
Keilmuan 
 
10 Jum’at, 3 Februari 2017 
Sabtu, 4 Februari 2017 
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